regényes operette 3 felvonásban - írta Planquette Róbert by unknown
V. Bérlet
Szombaton, 1887 jan u ár  15-én,
Derrick, polgármester —
Adrién, fia
Rip-Rip, szabadvadász —
Lisbeth, neje —
Alíce, leányuk —
Van dér Bűt, fiatal orvos — 
Niek, fogadós — —
Derrick, polgármester 
Adrién fia, tengerésztiszt — 
Aliee — —
Jean, fogadós — —
Charlotte, neje —
Van dér Bilt orvos —
Kát rína, neje — —
Levél hordó — —
S  21
Dobó*
Perge Jolán,
Haday.
Halmayné.
Boránd Raticza.
Hegyesi.
Rónaszéki,
L  Y  E  K .  :
Katrina, húga
Charlotte, szolgáló —
Richardson, hadnagy —
Egy katona —
Hudson, hajóskapitány szelleme 
Hadnagy
Kékhegyek szelleme
Polgárok, polgárnők, katonák, szellemek. Történik 1786-ban, Brabantvilleban.
HL Felvonás, 20  évvel később.
Eliinger I.
K. Rostiagni I.
Németby.
Palotay.
Bognár.
Valentin,
Halmayné.
Dobó.
Valentin.
Halmayné.
Rónaszéky.
K. Rostagni I. 
Hegyesi.
Eliinger I. 
Vásárhelyi Róza.
polgár _ __________
í-ső  ) , , * — —H -.^polgam o _  .
Rip-Rip — — —
Történik Juonvilleben 20 évvel később. Választók, polgárnők, 
favágók.
Mátray. 
Borsodi. 
Takács L. 
Szánthóné, 
Haday.
H elyárak * Családi páholy 6 forint, alsó- és közép páholy 4  forint, másodemeleti páholy 3  forint, elsőrendű támlásszék 1 forint, másodrendű támlászék
8 0  krajczár, toldszinti zártszék 6 0  krajezár, emeleti zártszék 5 0  krajezár, elsőrendű földszinti állóhely 5 0  krajczár, másodrendű földszinti állóhely 4 0  krajczár
tanuló- és katonajegy őrmestertől lefelé 3 0  krajczár; karzat 2 0  krajczár, vasár- és ünnepnapokon 3 0  krajczár. Egy szinlap ára á pénztárnál 10 kr.
Jegyek válthatók d. e, 9 -  12-ig és d, u. 3 - 6 - i g  a színházi pénztárnál. •
A kedvezményes jegyek d. e. l l - tö l  6-ig  válthatók.
Esti pén* tárnáit ás <>, kezdete T órakor.
Regényes operette 3 felvonásban. Irta: Planquette Róbert. (Rendező: Rénaszéky. Karmester Balogh.)
Holnap, vasárnap jan. 16-án,
Operette. Irta: Stauss.
Legközelebbi újdonságok: G eorgette, Sarclou színmüve. Jíandine, társadalmi szinmü. K irály  fogás, operette.
Debreozen, 1867. Kyom. a város kőnyvuymndájábában. —63, (Bgm. 4 3 ,1 8 1 .)
Debreceni Egyetem Egyetem i és Nemzeti Könyvtár , . . , ' :
y helyrajzi szám: Ms Szín 1887
